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стремление сформировать положительный имидж 
профессии библиотекаря. Знакомясь с творческим 
наследием Ф.И. Каратыгина, убеждаешься в том, 
как важно правильно выбрать для себя жизненную 
стезю, посвятить себя любимому делу. 
В развитии русской культуры, несомненно, 
велика роль книг, библиотек, музеев, театров. 
Вклад в ее сокровищницу таких личностей, как 
Федор Иванович Каратыгин, бесценен, ибо его 
деяния служили интересам Отечества и народа. 
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«Человек, 
влюбленный 
в книгу»
Выставка изданий 
из собрания 
Н.П. Смирнова-
Сокольского 
в Музее книги РГБ
На территории НИО редких книг (Музея книги) Российской государственной би-блиотеки 14 января 2012 г. состоялось ме-
роприятие, посвященное 50-летию со дня смерти 
артиста эстрады, народного артиста РСФСР, пи-
сателя, библиографа, историка книги Николая 
Павловича Смирнова-Сокольского (псевдоним, 
настоящая фамилия Смирнов) (1898—1962).
Будучи, по словам его жены С.П. Близни-
ковской, «одинаково влюбленным в книгу и в со-
ветскую эстраду», он ярко проявил себя в этих об-
ластях: создал жанр сатирико-публицистического 
эстрадного фельетона, был одним из организато-
ров Театра эстрады в Москве, первым на эстраде 
получил звание народного артиста.
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В течение многих лет Николай Павлович собирал библиотеку пер-
вых и прижизненных изданий русских классиков XVIII—ХХ вв., в том 
числе редких, часть — с автографами авторов; литературных альманахов 
и сборников; книг, запрещенных царской цензурой; альбомов; книго-
ведческих и библиографических работ. Смирнов-Сокольский — автор 
трудов по истории книги («Рассказы о книгах» 1959 г., «Моя библиоте-
ка» 1969 г. и др.), работ, посвященных А.Н. Радищеву, А.С. Пушкину, 
И.А. Крылову и др. В «Краткой литературной энциклопедии» (1962) 
помещены две его статьи, посвященные альманахам и букинистической 
книге.
После смерти владельца библиотека, насчитывающая более 
19 тыс. томов, поступила в ГБЛ и хранится единым массивом в НИО 
редких книг (Музее книги).
Национальным союзом библиофилов к па-
мятной дате был подготовлен ряд мероприя-
тий. Под руководством председателя Союза 
М.В. Сеславинского библиофилы возложили 
цветы к мемориальной доске на доме № 30/1 
по улице Малая Бронная, где жил Смирнов-
Сокольский, и к памятнику на Новодевичьем 
кладбище; посетили выставку в РГБ; организо-
вали поминальный литературный обед в штаб-
квартире Союза.
К столь важной для библиофилов дате 
сотрудники Музея книги М.Б. Золотова, 
Н.В. Чаленко и Ю.И. Вишнякова подготови-
ли на территории экспозиции Музея выставку, 
где представили особо редкие, часто единствен-
ные экземпляры из коллекции знаменитого 
собирателя. Выставку открыл заместитель ге-
нерального директора РГБ, директор по библи-
отечной работе А.Ю. Самарин. Он рассказал 
об истории передачи коллекции Н.П. Смирно-
ва-Сокольского в фонд Отдела редких книг и 
подчеркнул, что данное книжное собрание сохранено сегодня практи-
чески в полном объеме благодаря его поступлению в Государственную 
библиотеку СССР им. В.И. Ленина.
Остановившись на различных вариантах решения вопроса о судь-
бе коллекции, А.Ю. Самарин далее ознакомил собравшихся с доку-
ментами. Решение о покупке коллекции было принято на заседании 
Дирекции ГБЛ 31 октября 1974 года. Ему предшествовало решение 
Экспертной комиссии, рекомендовавшей приобрести коллекцию, от-
раженную в печатном каталоге «Моя библиотека» (М., 1969), у вдовы 
собирателя С.П. Близниковской за 100 тыс. рублей (было отмечено, 
что оценка коллекции Н.П. Смирнова-Сокольского вызвала большие 
трудности, так как другой такой значительной частной библиотеки в то 
время в стране не существовало). ГБЛ давала обязательство «сохранить 
коллекцию книг Н.П. Смирнова-Сокольского как мемориальное целост-
ное собрание», а еще ранее в сентябре 1974 г. Мосгорисполком, отве-
чая на ходатайство директора ГБЛ Н.М. Сикорского, принял решение 
предоставить С.П. Близниковской двухкомнатную квартиру в пределах 
Садового кольца.
В заключение А.Ю. Самарин отметил, что на сегодняшний день 
в специальной инвентарной книге НИО редких книг РГБ, отражающей 
собрание Н.П. Смирнова-Сокольского, значатся 19 309 единиц хранения, 
коллекция выделена как самостоятельный комплекс, обслуживание чи-
тателей экземплярами из нее практически не ведется. Они используются 
лишь в тех случаях, когда не имеется другого экземпляра. Такой подход 
способствует сохранению знаменитого собрания, отличительной чертой 
Н.П. Смирнов-
Сокольский 
(фото из фонда 
Музея книги 
РГБ)
которого является наличие большого числа «книг 
музейного вида и сохранности».
На открытии выставки присутствовали зна-
токи книги, литературоведы, музейные и библи-
отечные работники: руководитель Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям, 
председатель Национального союза библиофи-
лов М.В. Сеславинский, директор Государствен-
ной публичной исторической библиотеки России 
М.Д. Афанасьев, заведующий отделом Научного 
центра исследований истории книжной культуры 
РАН Д.Н. Бакун, генеральный директор дома анти-
кварной книги «В Никитском» С.Л. Бурмистров, 
председатель Воронежского историко-культурного 
общества О.Г. Ласунский, народный артист РФ, 
артист разговорного жанра и телеведущий Е.В. Пе-
тросян, журналист, издатель, краевед, учредитель 
рижского клуба «Библиофил» и секции миниатюр-
ных книг А.Т. Ракитянский, профессор Московско-
го государственного университета печати им. И. Фе-
дорова О.Л. Тараканова, председатель Московского 
клуба библиофилов Л.И. Чертков и многие др.
Особый собирательский интерес Н.П. Смирно-
ва-Сокольского к классикам русской литературы 
был отражен в следующих экспонатах: в экземпля-
рах парижского прижизненного издания «Басен» 
И.А. Крылова (1825), на трех языках, в подготовке 
которого принимали участие лучшие художники, 
французские и итальянские поэты и баснописцы; 
первых и прижизненных изданиях «Графа Нулина» 
и «Братьев-разбойников» (1827) А.С. Пушкина, 
в запрещенном и уничтоженном переиздании «Пу-
тешествия из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева 
(1903). Сохранившиеся экземпляры этого издания 
являются библиографической редкостью, а его исто-
рия так же печальна, как и история знаменитого 
первого издания. Весь тираж (2 900 экземпляров) 
был арестован еще в типографии и вынесено реше-
ние о запрещении и уничтожении книги. Экзем-
пляр Музея книги — из коллекции русского купца, 
библиофила, библиографа, члена Кружка любите-
лей русских изящных изданий Н.К. Синягина.
Библиофильские и иллюстрированные изда-
ния были представлены нумерованным экземпля-
ром «Невского проспекта» Н.В. Гоголя (1905) с ри-
сунками Д.Н. Кардовского; малоформатными кни-
жечками «Картинок русских нравов» (1842—1843) 
с рисунками В. Тимма в сохранившихся печатных 
обложках; экземпляром «Новейшего снотолкова-
теля» (1829) с раскрашенными от руки гравюрами.
На выставке можно было также увидеть со-
хранившиеся в малом количестве экземпляров 
справочные и периодические издания XVIII—
XIX вв. — «Почтовую книжку для Санкт-
Петербурга. 1822» (1822) в кожаном переплете 
с золотым тиснением, «Магазин аглинских, фран-
цузских и немецких новых мод» (1791) и «Опи-
сание и рисунки сорока фасонов повязывать гал-
стух» (1829) с гравированными изображениями.
Особый интерес у библиофилов вызвали не-
большие по формату, но любопытные по содер-
жанию издания. Первое — Э.П. Перцов «Искус-
ство брать взятки: Рукопись найденная в бумагах 
Тяжалкина, умершего титулярного советника» 
(1830). Писатель, переводчик, издатель Э.П. Пер-
цов занимал должность правителя Канцелярии 
Департамента хозяйственных дел Главного Управ-
ления путей сообщения и публичных зданий; был 
редактором «Журнала общеполезных сведений». 
В 1820-е гг. он познакомился с А.С. Пушкиным, 
который хвалил его стихи, по словам Е.А. Бара-
тынского. Экземпляр имеет вклейку — газетную 
вырезку с заметкой об этой книге.
Второе издание — нарядный экземпляр юмо-
ристического трактата «Теория волокитства» с 
26 рисунками В. Тимма, литографированными 
в две краски, в сафьяновом переплете с золотым 
тиснением.
Одна из витрин знакомила посетителя с кни-
гами, отражающими профессиональные и лич-
ные интересы коллекционера. Свою эстрадную 
деятельность Н.П. Смирнов-Сокольский начал 
в 1915 г. и уже через несколько лет стали публи-
коваться небольшие книжечки с текстами его 
выступлений. На выставке можно было увидеть 
экземпляры изданий «“Проходящее мимо…”: Ку-
плеты, монологи, песенки о буржуях и о прочем 
таком» (1918) с фотопортретом автора и «Нечто 
сантиментальное…» (1919).
Книга Н.П. Смирнова-Сокольского 
«Нечто сантиментальное» (1919)
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Круг общения Смирнова-Сокольского как артиста и библиофила был 
велик. Его дом посещали писатели М. Зощенко, М. Кольцов, Ю. Олеша, 
В. Катаев и др. Он часто общался с антикварами и коллекционерами. 
Особую ценность многих экземпляров представляют дарственные над-
писи, оставленные авторами книг. На выставке можно было увидеть 
и прочитать автографы М. Зощенко и В. Ардова.
О библиофильских пристрастиях Смирнова-Сокольского говорят 
два издания, посвященные отечественным коллекционерам и книжным 
редкостям: книга библиофила, собирателя русской старины А.П. Бахру-
шина «Кто что собирает. Из записной книжки А.П. Бахрушина» (1916), 
в кожаном переплете с золотым тиснением и сохраненной издательской 
обложкой, и уникальное справоч-
ное пособие Н.И. Березина «Рус-
ские книжные редкости» (1902—
1903).
Коллекция Н.П. Смирнова-
Сокольского включала не только 
книги, но и произведения графи-
ки, картины, мебель, предметы 
антиквариата. В одной из витрин 
был представлен портрет кол-
лекционера работы художника 
И.И. Бродского (1926), который 
позднее был воспроизведен на об-
ложке книги В. Недоброво, также 
экспонировавшейся на выставке.
Часть коллекции Смирно-
ва-Сокольского находится также 
и в постоянной экспозиции Музея 
книги. Около 1 тыс. экз. (перио-
дические издания, собрания со-
чинений и др.) заполняют шкафы 
в разделе «Кабинет библиофила»; 
небольшой по размеру детский 
альманах «Золотые цветки» (1844) 
с иллюстрациями в технике ли-
тографии представлен в разделе 
«Из истории техники иллюстри-
рования»; интереснейший сюжет 
в разделе «Судьбы книг» составля-
ет история запрещенного цензурой 
и почти полностью уничтоженного 
издания «Стихотворения, неизданные в России» А.С. Пушкина (1908).
В рамках открытия выставки сотрудники Музея продемонстрирова-
ли библиофилам еще два уникальных экземпляра из собрания Смирно-
ва-Сокольского. Это редчайшие книги А.Н. Радищева: «Житие Федора 
Васильевича Ушакова» (1789) с надписью на форзаце прежнего владель-
ца книги Демьяна Бедного: «Уступаю Смирнову-Сокольскому с кровью 
сердца! Демьян Бедный» и экземпляр «Путешествия из Петербурга 
в Москву» (1790) первого запрещенного цензурой и фактически уничто-
женного издания.
Ю.И. Вишнякова,
старший научный сотрудник НИО редких книг (Музея книги)
Российской государственной библиотеки,
кандидат исторических наук
Фото Е.А. Шибаевой
Титульный лист книги «Кто что собирает. 
Из записной книжки А.П. Бахрушина» (1916) 
из собрания Н.П. Смирнова-Сокольского
